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XI Jornada de Investigación 
en Ciencias Sociales 
Las Ciencias Sociales a treinta años del 
restablecimiento de la democracia
IDICSO 
Instituto de Investigación en Ciencias Sociales 
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad del Salvador 
Miércoles 23 de octubre de 2013 
Tte. Gral. Juan D. Perón 1818 (Buenos Aires)
Consejo Asesor Académico:
Carla Carrizo, Mariana Colotta, Nicolás Comini, 
Pablo De Grande, Pablo Forni, Marcela Fotheringham, Facundo
Galván, Fabián Lavallen Ranea, Marcelo Salas, Mirka Seitz, 
Victoria Zunino 
Comisión Organizadora:





Área: Relaciones Internacionales – Subárea ARRIAL- Área de
Relaciones Internacionales, Recursos Naturales y Teor’a en América Latina. 
Aula Magna       Horario 9:30 a 11:30 hs 
Presentación del Libro 
Argentina y Venezuela. Las extraordinarias claves de su segundo reencuen-
tro en el siglo XX (1940-49). Proyecciones presentes y futuras” (2012). Edi-
ciones FEPAI (Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Ibe-
roamericano), Buenos Aires.  
Autora: Dra. Ana Mirka Seitz 
Comentaristas: Lic. Fabian Lavallén (Director de la Carrera de RRII- USAL);
Dr. Arturo Fernández (CEIL-CONICET); Dr. Félix Pe–a (CARI-UNTREF); Dr.
Alejandro Olmos Gaona (Asesor del Gobierno del Ecuador en temas Inter-
nacionales y Asesor Legislativo en la Argentina) 
Mesa I 
URUPABOL: Aproximación a un caso de integración energética sudameri-
cana – Martín Giampietro Andrada & Isidro Bachar 
La Seguridad Energética en una contexto desafiante: Nuevos dilemas para
la integración latinoamericana – Juan Ferrer 
La política en Argentina sobre la generación de energía a partir de bioma-
sa forestal - Cristian Lorenzo 
Argentina-Asia: política turística y política exterior – Diego Navarro 
Área: Relaciones Internacionales  
Aula: 210  Horario: 11:00 a 12:30 hs 
Mesa: Nuevas visiones y paradigmas sobre la seguridad regional, los re-
gímenes disciplinarios y la violencia estructural 
Moderadora. Mariana Colotta
Antecedentes y consecuencias de la adecuación del derecho interno a los
estándares internacionales sobre el terrorismo - Diego Ontiveros 
Apuntes sobre la Seguridad en América Latina, en un contexto de amena-
zas globalizadas: el rol de la cooperación y la integración - Dr. Mariano
César Bartolomé 
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El orbe represivo: La criminalización global como herramienta de control y
disciplinamiento - Fabián Lavallén Ranea y Liliana Coca. 
Área: Ciencia Política 
Aula: 210 Horario 9:00 a 10:00 hs 
Neoliberalismo, políticas de formación profesional y subjetividad competi-
tiva – Diego Alvarez Newman 
Leviatan, trabajo y capital. Reflexiones acerca del cuerpo y la subsunción
en la teoría de Thomas Hobbes – Maximiliano Lagarrigue 
Área: Ciencia Política 
Aula 213      Horario 9:30 a 11:30 hs 
Mesa: Observación Electoral 
Coordinador: Facundo Galván
Comentarista: Sebastián Schimmel
Informe del Acompañamiento Cívico 2013 del Observatorio Electoral Ar-
gentino de CIPPEC -  Julia Pomares y María Page 
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires como institución de
defensa y protección de los derechos políticos: su Observatorio de Derechos
Politicos y Electorales (ODEPOE) - Susana Ayala y Martín Raimundo  
Observación Electoral desde las organizaciones no gubernamentales - Lean-
dro Querido 
¿Quién observa qué? La conceptualización de la observación electoral en
América Latina - Facundo Galván 
Área: Ciencia Política 
Aula: 206          Horario 10:00 a 11:00 hs 
Presentación del libro 
La legislatura en tiempos de crisis. Carreras políticas y producción parla-
mentaria en Misiones entre 2001 y 2003. Posadas: Universitaria, Universi-
dad Nacional de Misiones.  
Autoras: María Elena Martin y Milva Fabiola Carilino 
El ingreso de la perspectiva de Género en la Ciencia Política Argentina.
Una revisión de los congresos y las revistas de la disciplina – María Elena
Martin 
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TURNO TARDE
Área: Políticas Públicas 
Aula: 213         Horario 12:00 a 14:00 hs 
Evaluación del Programa Remediar: Acceso a medicamentos esenciales en
el Primer Nivel de Atención (PNA) e impacto redistributivo entre la pobla-
ción beneficiaria – Leticia Cerezo, Anabel Fernández Prieto, Paula Luque y
Ma. Guadalupe Rezzonico 
Políticas públicas y calidad de vida universitaria: El caso de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNLZ – Sebastián Rinaldi, Graciela Tonón, Santia-
go Aragón y Agustina Suárez 
Pobreza, políticas sociales y organismos internacionales. El caso de la asig-
nación universal por hijo para protección social – Cristian R. Busto 
Articulación Familia, Escuela y Trabajo en los Cursos de Vida de los Jóve-
nes – Rita Polo 
Área: Relaciones Internacionales  
Aula: 206      Horario 15:00 a 17:00 hs 
La Sociedad Civil Internacional, un nuevo actor en las Relaciones Interna-
cionales – Mario Alvarado
La política exterior japonesa durante los gobiernos de Minshuto – Tomˆs
Vera Zicardi 
Repensar el Realismo Polìtico. Morgentahu y Nietzche – Federico Guiller-
mo Dall`Ongaro 
Releyendo Antígona Vélez de Leopoldo Marechal en clave dantesca. Vesti-
gios del Monarca dantesco como juez – Julián Giglio 
Área: Relaciones Internacionales 
Aula Magna       Horario 15:00 a 16:30 hs 
Revista Agora Internacional - Presentación de su nueva etapa 
Tema: El mundo que recibe el Papa Francisco 
Occidente y el Islam. Las persecuciones a los cristianos y el di‡logo inte-
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rreligioso. Naciones Unidas y Latinoamérica 
Expositores: 
Fabián Lavallén (Director de la Escuela de Relaciones Internacionales
USAL) 
Francesca Ambroggetti (Escritora, biógrafa de Francisco I) 
Martino Rigacci (Director Agencia ANSA) 
Sergio Rubin (Periodista, Fundación Dar de Leer) 
Moderador: Alejandro Di Giacomo (Director de Agora Internacional) 
Área: Historia 
Aula: 213           Horario 15:00 a 17:00 hs 
La participación femenina en el movimiento estudiantil argentino en las
décadas de 1960 y 1970: Un estado de la cuestión – Guadalupe A. Seia 
Criminalización y cuestión obrera. Otra mirada en el debate por la Ley de
Represión al Partido Comunista de 1936 – Mercedes López Cantera 
La crisis de la Unión Cívica Radical: La reorganización partidaria y la go-
bernación de Bernardo de Irigoyen (1896-1902) – Nahuel Ojeda Silva 
Conservadores en offside: Las intervenciones federales a Catamarca y Bue-
nos Aires durante la presidencia de Roberto Ortiz (1938-1940) – Ignacio
A. López 
El Movimiento Popular Neuquino y su elenco de líderes partidarios, 1961-
1991 – Fernando Dar’o Danza. 
Área: Ciencia Pol’tica
Aula: 206           Horario 13:30 a 14:30 hs 
El Leviatán Amarillo. La Policía Metropolitana: Entre el gobierno político
y la policialización heredada – Danilo Luis Baroni  (ma–ana) 
Judicialización soterrada de las últimas leyes sobre partidos políticos en la
Argentina (200-2012). La Judicialización de la política – Federico Pablo
Piana (ma–ana) 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y Ley de Descentrali-
zación Municipal y participación ciudadana: Vinculación de sus modelos de
descentralización. El caso uruguayo – Patxi Daniel Olavarría Martínez 
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Las dimensiones de la coordinación. Análisis conceptual de los procesos de
coordinación inter institucional – Martín Di Marco, Luisa Mardones y Isa-
bela Vargas. 
Área: Sociología 
Aula 210       Horario 14:00 – 17:00hs
Mesa: Bebés, contextos y actividades. Perspectivas y metodologías 
Conocimientos sociales acerca de la primera infancia en dos poblaciones
indígenas de Argentina - Hecht, Ana Carolina – García Palacios, Mariana  
La crianza comunitaria como práctica necesaria - María José Ponce 
La percepción intersensorial del ritmo en bebés de 4, 7 y 10 meses – Mar-
tínez, Mauricio 
Primera infancia y vida cotidiana en perspectiva etnográfica. Apuntes pa-
ra pensar las relaciones entre los bebés y su entorno en dos comunidades
rurales de Argentina - Carolina Remorini, Virginia Pérez y Micaela Rende 
Una propuesta para fortalecer la política pública a favor de la Primera In-
fancia en la provincia de Buenos Aires - Flavia Raineri 
El desarrollo de las Organizaciones Emergentes adulto-bebé durante el pri-
mer semestre de vida. Resultados preliminares de un estudio longitudinal
de caso único - Soledad Carretero Pérez  
Prácticas de crianza y cuidado en la primera infancia. Controversias y cer-
tidumbres entre madres de sectores medios en la Ciudad de Buenos Aires -
Pablo De Grande 
Abordando la sociabilidad de bebés en eventos de bautismo mediante ob-
servación semiestructurada. Diseño de investigación - Pablo De Grande y
Helga Fourcade. 
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TURNO NOCHE 
Área: Relaciones Internacionales – Subárea ARRIAL- çrea de Relaciones
Internacionales, Recursos Naturales y Teor’a en América Latina. 
Aula Magna         Horario: 18:30 a 20:30 hs 
Mesa II 
Aproximación comparada a los Comités de Integración argentino chilenos
de ATACALAR y Agua Negra. Enfoque sobre recursos naturales y perfiles
productivos en la frontera binacional - Celia Romina Bruculo 
Un breve repaso del vínculo entre América Latina y la República Popular
China. La Argentina  durante las administraciones kirchneristas como es-
tudio de caso - Isidro A. Baschar 
Los usos de la democracia en las decisiones de política exterior: 30 años
de una política de Estado - Sylvia Ruiz Moreno 
Presupuesto Participativo y Teoría Democrática - Amilcar Cervellino 
Mesa III 
Cambios en la política regional sudamericana: el caso del IIRSA, UNASUR
y la proximidad China en zonas complementarias a los ejes del sistema –
Ana Mirka Seitz 
Crisis y cambio. La hermenéutica de la integración en la Argentina (1999-
2004) - Nicolás Comini 
Espacio Autonómico  y los procesos de integración internacional - Pablo L.
Salonio 
“There is no alternative” (no hay alternativa): Bolivia como ejemplo de una
trayectoria ineludible para una región libre y soberana, la integración re-
gional y la democratización de la justicia - Isidro A. Baschar 
Área: Relaciones Internacionales  
Aula 213      Horario 18:30 a 19:30 hs 
Mesa I 
Mutatis Mutandis: Construcciones conceptuales de un poder cambiante e im-
pactos sobre el esquema UNASUR - Nicolás Comini, Antonella Pelizzari, Iván
Stola, Norberto Pontiroli, Nadia Ruiz, Fiamma Campello, Facundo Vilarelle,
Daiana Ferrando,  Mar’a Agustina López, Lucas Goyret, Carla Bondino. 
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Área: Relaciones Internacionales  
Aula: 213      Horario 18:30 a 20:30 hs 
Mesa II 
La geopolítica sudamericana de las emociones – Nicolás Mariano Bras-
lovsky
Teoría y análisis: Orden Mundial contemporáneo e Imperio. Un balance –
Juan Cruz Tisera 
Crisis de Representación en Honduras – Dolores Gandulfo 
Área: Sociología 
Aula: 206     Horario 18:30 a 20:00 hs 
Mesa I
Desarrollo rural a partir de una economía social en Miranda, Provincia de
Buenos Aires – Camila Lorenzo 
Trayectorias laborales de migrantes bolivianos trabajadores del rubro de la
construcción - Castronuovo, Luciana 
Desarrollo de los Think Tanks en la Argentina ¿Otro sueño noventista o al-
go más? – Pablo Forni, Romina Pighin y Delfina Larriva  
Incorporando la cosmovisión mapuche: La experiencia de los/as Sin Techo
en la construcciòn el barrio Intercultural de San Martín de los Andes –
Juan Pablo Puentes 
Caminos, Sendas y Huellas…un estudio socioeducativo acerca de las expe-
riencias escolares de los alumnos de la escuela media N°2 - Agustina Ta-
gliabue 
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